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231. Die ventrale transpedunkuläre Instrumentation - eine neue 
Stabilisation nach Wirbelkörperresektion bei Metastasen der LWS 
H. Hertlein, T. Mittlmeier, M. Schürmann und G. Lob 
Chirurgische Klinik und Poliklinik der Universität München, Klinikum Großhadern, 81377 München 
Ventral Transpeduncular Instrumentation: a New Stabilization After Vertebral Body Resection of the Lumbar Spine for Metastases 
Summary. Spinal metastasis of the lumbar spine with destruction of the vertebral body 
generally require a combined anterior-posterior surgical approach for adequate anterior 
decompression, replacement of the vertebral body and posterior transpeduncular stabili-
zation. A new method is developed to perform the decompression as well as the transpe-
duncular stabilization from a single anterior approach. The technique provides a stabi-
lity comparable with the conventional bilateral instrumentation and the experience with 
9 patients who underwent this kind of operation showed the safety and efficacy of the 
procedure. 
Key words: Vertebral body resection - Transpeduncular stabilisation 
Bei tumoröser Zerstörung eines Lendenwirbelkörpers im ventralen und dorsalen Anteil war 
die kombinierte ventro-dorsale Instrumentation bisher das Vorgehen der Wahl, um eine 
suffiziente Stabilität zu erreichen. Der ventrale Eingriff, der zur Dekompression neuraler 
Strukturen und zur Implantation eines Wirbelkörperersatzes notwendig ist, bot bislang 
keine ausreichende Möglichkeit zur alleinigen belastungsstabilen Fixation. Da die Bogen-
wurzel den entscheidenden Kraftträger zur Verankerung der Implantate darstellt [2], war 
eine zweite dorsale Operation notwendig, um eine transpedunkuläre Stabilisation zu errei-
chen. 
Neben den etablierten ventralen, dorsalen oder kombinierten dorso-ventralen Vorgehen 
wurde eine vierte und neue Alternative - nämlich die rein ventral transpedunkuläre Stabili-
sationstechnik entwickelt, die bereits erfolgreich in den letzten 3 XA Jahren in ausgewählten 
Fällen durchgeführt wurde [1]. Die Indikation wird bei Osteolysen der Lendenwirbelkörper 
von LI bis L4 mit einer Zerstörung der ventralen und dorsalen Säule gestellt, bei denen 
bisher das kombinierte dorso-ventrale Vorgehen die Methode der Wahl darstellte. 
Zugang 
Wir führen die Darstellung der Lendenwirbelsäule über einen links-lateralen retroperitonea-
len Zugang durch, über den nach Durchtrennung der schrägen Bauchmuskulatur stumpf 
retroperitoneal die Baucheingeweide sowie Niere, Ureter und die großen retroperitonealen 
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Gefäße nach rechts mobilisiert werden. Nach Ligatur der linkslateralen Segmentgefäße läßt 
sich danach die gesamte Ventralfläche der Lendenwirbelsäule darstellen. 
Instrumentation 
Um eine sichere Instrumentation bzw. eine exakte ventral transpedunkuläre Bohrung zu 
erreichen, werden die über und unter dem verletzten Segment liegenden Wirbelkörper nach 
computertomographischer Darstellung exakt vermessen. Es wird hierbei die Breite des 
Spinalkanals, die Breite und die Tiefe des Wirbelkörpers ermittelt [4]. Nach operativer 
Darstellung der Lendenwirbelsäule über den oben beschriebenen retroperitonealen Zugang 
wird zunächst der destruierte Wirbelkörper auf herkömmliche Art reseziert und der Defekt 
mit einem mit Knochenzement aufgefüllten Titankorb ersetzt [3]. Nun wird die Mitte jedes 
entsprechenden Wirbelkörpers bestimmt und mit einem Kirschner-Draht markiert. Danach 
wird an der Ventralfläche der Wirbelkörper die halbe Breite des Spinalkanals nach links und 
rechts lateral aufgetragen und von diesen Punkten aus die Bohrung mit einem Winkel von 
10 bis 15 Grad nach jeweils lateral vorgenommen. Um den Pedikel in seiner horizontalen 
Ebene zu erreichen, wird diese Bohrung unter Bildwandlerkontrolle durchgeführt. Der 
anschließend transpedunkuiär eingebrachte Druckplattenfixateur wird zusätzlich am Titan-
korb fixiert (Abb. 1). 
Implantat 
Bei der Suche nach einem geeigneten winkelstabilen und kurzstreckigen Implantat fiel die 
Wahl auf den Druckplattenfixateur nach Wolter, der bisher lediglich von dorsal zur Anwen-
dung kam. Dieser interne Fixateur zeichnet sich durch einen geringen Höhenaufbau sowie 
durch runde und glatte Oberflächen aus [5]. 
Abb. 1. Ventrale transpedunkuläre Stabilisierung mit Wolter-Platten von LWK 1 bis LWK 3 und Wir-
belkörperersatz durch Titankorb bei Tumordestruktion von LWK 2 
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Patientengut 
Im Zeitraum von 3 Vi Jahren führten wir 9mal die ventral transpedunkuläre Stabilisation bei 
Tumoren der Lendenwirbelsäule durch. Wie Tabelle 1 zeigt, lagen in der Mehrzahl der Fälle 
metastatische Zerstörungen der Wirbelkörper vor. In zwei Fällen handelte es sich um 
Primärtumoren, die den Wirbelkörper per continuitatem infiltrierten. Anhand der darge-
stellten Überlebenszeit ist zu sehen, daß die erste nach dem neuen Verfahren operierte 
Patientin knapp 3 Vi Jahre ohne Rezidiv oder Implantatdislokation lebt. Zwei Patienten mit 
Nierenkarzinom bzw. Mammakarzinom sind nach 5 bzw. 7 Monaten verstorben. Die 
Ergebnisse zeigen, daß aufgrund des operativen Vorgehens kein Patient eine neurologische 
Verschlechterung erlitt bzw. es zu keinem Implantatversagen kam. Ein subcutaner Wundin-
fekt konnte konservativ zur Abheilung gebracht werden. 
Tabelle 1. Ventrale transpedunkuläre Stabilisationen, n = 9 
Patient Primärtumor Lokalisation Monate nach OP 
44 J. weibl. Mamma-Ca L W K 3 41 
68 J. weibl. Mamma-Ca LWK 4 26 
72 J. weibl. Nierenzell-Ca LWK 1 5 
40 J. männl. Hoden-Ca LWK 2 13 
25 J. weibl. Rhabdomyosarkom LWK 3 13 
72 J. männl. Plasmozytom LWK 4 9 
63 J. weibl. Mamma-Ca LWK 3 7 
82 J. männl. Chordom LWK 3 8 
52 J. weibl. Plasmozytom LWK 3 3 
Vorteile und Nachteile 
Ein entscheidender Vorteil der ventral transpedunkulären Instrumentation ist die Schonung 
der Rückenmuskulatur bei retroperitonealem Monozugang. Dabei wird die Operationszeit 
und Narkosedauer deutlich verkürzt. Die sofort belastungsstabile Versorgung ermöglicht 
eine orthesefreie Nachbehandlung. Im Hinblick auf die häufig multimorbiden Tumorpatien-
ten gewährleistet das neue Verfahren eine Minimierung des Operationstraumas bei gleichzei-
tig optimaler postoperativer Mobilisationsfähigkeit. Als Nachteil kann die Notwendigkeit 
zur ausgedehnteren ventralen Freilegung und die technisch anspruchsvolle Präparation 
angesehen werden. 
Die ventral transpedunkuläre Stabilisation stellt nicht nur eine Alternative zum her-
kömmlichen kombinierten dorso-ventralen Vorgehen dar, sondern ist in ausgewählten Fäl-
len der bisherigen Operationstechnik überlegen. 
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